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Одним из основных приоритетов направ-
ления государственной политики в сфере со-
циального обслуживания населения является 
модернизация и развитие сектора социальных 
услуг, обеспечение их доступности, качества 
и безопасности [3, 9]. 
В соответствии с новым ФЗ № 442 от 
28.12.2013 «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации», 
совместно с институтами гражданского об-
щества формируется система независимой 
оценки качества работы организаций, оказы-
вающих услуги по социальному обслужива-
нию населения. Разрабатываются профес-
сиональные стандарты, которые формулиру-
ют актуальные требования работодателей к 
системе социального обслуживания населе-
ния, самостоятельному развитию работников 
отрасли [1]. 
Одновременно с этим в Российской Фе-
дерации формируется система независимой 
оценки и сертификации квалификаций, кото-
рая создает стимулы для более компетентно-
го подбора кадров, развития имеющихся ква-
лификаций работников социальной сферы 
[5–8]. 
Социальная сфера подошла к неизбеж-
ному этапу развития, когда для повышения 
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эффективности и качества социальных услуг 
требуются специалисты принципиально ново-
го уровня. 
В этих условиях становится необходимым 
повышение престижа профессии «социальный 
работник», сокращение дефицита работников 
в сфере социального обслуживания населе-
ния, обеспечение прироста профессиональных 
компетенций и квалификации работающих 
специалистов, обеспечение притока молодых 
высококвалифицированных кадров в эту сфе-
ру, внедрение системы материального стиму-
лирования социальных работников за дости-
жение высоких результатов работы по соци-
альному обслуживанию [4]. 
Для достижения таких результатов необ-
ходимо повысить качество управления разви-
тием персонала в организациях социального 
обслуживания. Поэтому в современных ус-
ловиях возрастает роль руководителя орга-
низации, его соответствие требованиям раз-
работанного профессионального стандарта 
«Руководитель организации социального об-
служивания» [2]. 
В связи с этим в период с июля 2014 года 
по июль 2015 года в несколько этапов был 
реализован исследовательский проект, на-
правленный на изучение качества управления 
развитием персонала в организациях социаль-
ного обслуживания Челябинской области. 
1 этап – подготовительный (июль – сен-
тябрь 2014 года); 
2 этап – организационно-деятельностный 
(сентябрь – декабрь 2014 года); 
3 этап – аналитический (декабрь 2014 го-
да – март 2015 года); 
4 этап – прогнозный (март – июль 2015 
года). 
Реализация проекта позволила успешно 
реализовать цели проекта на основе постав-
ленных задач: 
1. Разработать измерительные средства 
для процедуры независимой оценки и серти-
фикации квалификаций руководителей, работ-
ников кадровых служб организаций социаль-
ного обслуживания г. Челябинска. 
2. Создать автоматизированную тести-
рующую программу для процедуры неза-
висимой оценки и сертификации квалифи-
каций. 
3. Провести процедуры независимой 
оценки и сертификации квалификаций руко-
водителей, работников кадровых служб орга-
низаций социального обслуживания г. Челя-
бинска. 
4. Проанализировать результаты незави-
симой оценки и сертификации квалификаций 
руководителей, работников кадровых служб 
организаций социального обслуживания 
г. Челябинска, разработать индивидуальные 
профили компетенций, сформировать реко-
мендации по приращению компетенций. 
Участниками проекта стали руководители 
организаций социальной сферы г. Челябинска – 
35 человек. 
Порог профессионального освоения и де-
монстрации компетенций выше 90 % показа-
ли 4 человека, от 90 до 80 % продемонстриро-
вали 12 человек, от 80 до 70 % – 9 человек.  
Не прошли сертификацию (т. е. не набрали 
70 %) – 6 человек.  
Высокий уровень компетенции, т. е. ре-
альные знания, умения и компетенции на со-
ответствие профессиональному стандарту 
«Руководитель организации социального об-
служивания», утвержденного Приказом Ми-
нистерства труда и социальных отношений 
РФ № 678н от 18 ноября 2013 г.; продемонст-
рировали 4 человека (табл. 1).  
Процедура сертификации осуществлялась 
по 4 трудовым единицам профессионально 
го стандарта «Руководитель организации  
 
Таблица 1 
Результаты сертификации руководителей организаций социального обслуживания 
№ 
п/п 






1 Выше 90 4 5 
2 От 90 до 80 12 5 
3 От 80 до 70 9 5 
4 Ниже 70 6 5 
5 Не проходили процедуру 4  
 Итого 35 5 
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социального обслуживания»: планирование  
и контроль деятельности организации соци-
ального обслуживания (организация); управ-
ление ресурсами организации социального 
обслуживания; взаимодействие с клиентами, 
вышестоящими и партнерскими организа-
циям; обеспечение развития организации со-
циального обслуживания [2]. 
Сертификация осуществлялась на инди-
видуальных компьютерах экспертами Рос-
стандарта по автоматизированной тестирую-
щей программе (рис. 1). 
По каждой трудовой единице был полу-
чен обобщенный результат по профессио-
нальным компетенциям и уровню квалифика-
ции (табл. 2). 
Таким образом, руководители организа-
ций социального обслуживания продемонст-
рировали высокий уровень владения двумя 
компетенциями (Взаимодействие с клиента-
ми, вышестоящими и партнерскими организа-
циями – 86,06 %; Управление ресурсами ор-
ганизации социального обслуживания – 82,06 
%); достаточный уровень по одной компетен-
ции (Обеспечение развития организации со-
циального обслуживания – 75,74 %) и недос-
таточный уровень по одной компетенции 
(Планирование и контроль деятельности орга-
низации социального обслуживания – 69,41 %). 
Общий уровень составил – 78,32 %. 
По каждому руководителю на основании 
протокола оценки результатов сертификаци-
онных испытаний зарегистрирован индивиду-
альный результат (индивидуальный профиль, 
рис. 3). Решением сертификационной комис-
сии полученные в процессе сертификации 
квалификаций результаты сформулированы 
как вывод: «соответствует» («не соответству-
ет») требованиям профессионального стан-
дарта «Руководитель организации социально-
го обслуживания». 
На основе индивидуального профиля со-
ставляется индивидуальная модульная про-
грамма повышения квалификации по прира-
щению недостающих руководителю компе-
тенций, что позволяет реально и более 
качественно управлять развитием персонала в 
организациях социального обслуживания. 
 
Рис. 1. Результаты сертификации руководителей организаций социального обслуживания 
 
Таблица 2




Значение показателя Рейтинг показателя 
1 
Планирование и контроль деятельности 








Взаимодействие с клиентами,  




Обеспечение развития организации  
социального обслуживания 
75,74 3 
 Итого 78,32  
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The relevance of the study is dictated by the requirements of the modern labor and education
markets and their correspondence to educational and professional standards, by the need to in-
crease both the level of professional qualifications and the competence of social workers to im-
prove the quality of social services.  
The purpose of this paper is to identify the levels of professional competence and qualifica-
tion of the acting heads of the organizations of the social sphere and to define the problems and
solutions related to improving the skills of managers of social organizations.  
The results were obtained by factor analysis as well as by analyzing the devised question-
naires, the results of testing and certification.  
The study was conducted by the author in the frameworks of the project “Improving the effi-
ciency and quality of services in the field of social services on the basis of an independent as-
sessment of the level of manager skills, human resources managers of organizations of social
sphere of the Chelyabinsk region”. 
The clarifications on the application of the new Federal Law of 12.28.2013, N 442 are given.
The law “Basics of social services for the citizens of Russian Federation” was put into action in
connection with the introduction of an independent assessment of the quality of social services
and the need to upgrade the skills of employees and the acting heads of the social sphere based
on professional standards.  
For the first time to determine the qualification level of employees in social sphere the pro-
fessional standard is used. The results of the qualification certification of heads of organizations
in metropolis social sphere based on their experience and level of education are analyzed.  
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On the basis of an individual professional profile a modular training program for advanced 
training is offered. Its purpose is to develop competences that the heads in social sphere lack. 
The program allows providing better quality of management of personnel development in social 
service organizations. 
Keywords: independent assessment, quality of social services, level of manager skills, social 
organization, certification of qualifications, professional standard. 
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